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RHODE !S~ND LEGISL ATURE - 19~2 
JUDICIARY COMMITTEE - SENATE 
FRANK J. SGAMBATO (D), 5d·1 WooNASQUATUCKET AVENUE, NORTH PROVIDENCE 
DEPUTY MAJORITY LEADER 
WILLIAM M. DAVIES, JR. (D), 137 PROGRESS STREET, SAYLESVILLE -
DEPUTY MAJORITY LEADER 
FRANCIS P. SMITH (D), 219 PROSPECT STREET, WOONSOCKET 
WALTER J. KANE (D), HAWKINS STREET, GREENVILLE 
EDWARD P. GALLOGLY (D), 10 LILLDAN AVENUE, PROVIDENCE 
HAROLD s. MoSKOL (D), 262 WATERMAN STREET, PRoVnDENCE 
GOLBERT P. ROCHA (D), 10 MULE AVENUE, [AST PROVDDENCE 
JAMES H. DONNELLY (R), SAUNDERSTOWN - MINORITY LEADER 
RALPH T. LEWIS (R), 139 GOULD AVENUE, NORWOOD 
HARRY J. HALL (R), PLAINF IELD PIKEJ NORTH SC!TUATE 
JUDICI ARY COMMUTTEE - HOUSE OF REPRESENTATflVES 
JAMES H. KIERNAN (D), 122 BEAUFORT STREET, PROVIDENCE - MAJORITY LEADER 
HAROLD A. DUXBURY (D), 70 0AN8ELS STREET , PAWTUCKET 
[UGENE F. COCHRAN (D), 87 PRINCETON AVENUE, PROVIDENCE 
UMBERTO PATALANO (0), 260 KNIGHT STREET , PROVIDENCE 
JAMES J. McGRATH (D), 159 SOUTH STREET, PROVIDENCE 
THOMAS F. KELLEHER (D), 72 H!LLTOP AVENUE, PROVODENCE 
FERNAND J. Sr. GERMAIN (D), 438 BALLOU ST REET, WOONSOCKET 
AUGUSTO W. SAOBENTO (D), 227 WARREN AVENUE, [AST PROVIDENCE 
ARMANDO DIMEO (0), 20 GROVE STREET, PROVIDENCE 
LESTER 0. EMERS (D), 70 VASSAR AVENUE, PROVIDENCE 
J AMES F. VARLEY (D), 92 CLAY STREET, CENTRAL FALLS 
EDWARD K. OAKLEY (D), 5 WARNER PLACE, NEWPORT 
JOHN H. CHAFEE (R), 45 FAIRMOUNT 0RftVE, WARWICK= M1NOR!TY LEADER 
FRED S. ARNOLD (R), 3b BUTLER STREET, CRANSTON 
EDWARD H. BOWEN (R), WARREN'S POINT ROAD, LATTLE COMPTON 
